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DIRECCION GENERAL DE Ná_VEGACION.—Resuelve 'instan
cia de :a Sección de Capitanes y Pilotos de Barcelona.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Resolviendo una consulta formulada por
el Instituto de segunda enseñanza de Santander acerca de
"si de la documentación de la suprimida Escuela de Náu
tica debe hacerse cargo la Comandancia de Marina de la
plaza para los efectos de dar cumplimiento a la disposición sobre expedición de certificados o si ha de hacerse
cargo el Instituto con el mismo objeto". -
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
Que como complemento a lo dispuesto en el artículo 4.°del Real decreto de 6 de julio del corriente año, las Co
mandancias de Marina hagan entrega a las especiales deNáutica creadas de la documentación que, según aquél dis
pone, les habrá sido entregada por las Escuelas de Náutica
suprimidas, por ser estos Centros más indicados que lasComandancias de Marina para el cometido.de expedir certificados de estudios.
La entrega de la documentación de dichas Escuelas se
hará, previo inventario, con la mayor urgencia, y para noirrogar perjuicio a los alumnos que hayan de trasladar su
matrícula el curso próximo a las Escuelas de nueva crea
ción, se les admitirá "matrícula condicional" si no se bu
hubiere recibido aún la documentación de la en que hayanefectuado sus anteriores estudios, y tina vez efectuada. la
entrega de la documentación y comprobadas las matrículas condicionales, se declararán nulas las que no hubiesensido hechas en las condiciones legales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de septiembre de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. General encargado del despacho del Ministerio de





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombrando al Teniente de Navío D. Enrique Navarro
Margati Profesor del Colegio de Huérfanos de Genera
les, jefes y Oficiales de la Armada.
lo de septiembre de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para huérfa
nos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
o
Se dispone que la relación de destinos de Alféreces deNavío, determinada en Real orden de 9 del corriente (DIA
RIO OFICIAL 111.11TI. 201, págs. 128 y 129), se entienda rectificada en el sentido de que los Oficiales que aparecen destinados a los acorazados Jaime I y Alfonso XIII lo son a lasórdenes del Comandante General de la Escuadra.
Io de septiembre de 1924.Sr. Comandante General de la Escuadra.Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
. .
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Cuerpo de Contramaestres.
Incapacitado para el ascenso el segundo Contramaestre .
D. Manuel Díaz Montero. al que le correspondió obtenerlo
en 11 de febrero del corriente ario en vacante dejada por
ascenso por el 1.° D. Luis Prieto Sánchez. cuya vacante
tenía reservada en espera de ser recibida en este Centro
la correspondiente acta de clasificación para ello, procede
alterar las antigüedades de los primeros Contramaestres
que ascendieron con posterioridad a la citada fecha, y en
su consecuácia, se dispone que las Reales órdenes de 12
de abril; 14 de mayo y 29 de julio del año actual (Ds. Os.
números 90, 112 y 167), que ascienden a sus actuales em
pleos a los segundos Contramaestres D. Sergio Díaz San
Isidro, D. Francisco Navarrete Ceniza y D. José Grimal




vacantes que les correspondieron cubrir fueron las origina
das por ascenso del 1." D. Luis Prieto Sánchez, por *retiro
del de ese empleo D. Manuel Rey Yáñez y fallecimiento
de D. José_ Romero Ferreiro, correspondiéndoles, por tan
to, la antigüedad de i i de febrero, 6 y 20 de abril del pre
sente año, respectivamente, en cuyas fechas reunían las
condiciones reglamentarias para ello, quedando asignados
a la Sección de Cartagena el Díaz San Isidro y a la de
Ferrol los dos- restantes.. Se promueve asimismo a su in
mediato empleo al 2.° D. Manuel Rodríguez Carrasco; 'en
vacante dejada por ascenso por el I.° D. Antonio Botizo
Rodríguez. que en 29 de mayo último (cuya antigüedad se
le concede) era el más antiguo en su escala declarado apto
para el ascenso, quedando asignado a la Sección de Cádiz.
6 dé septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la. Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales .de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se desestima instancia del Cabo de Marinería del .Ar_
senal de Ferrol Luis Cereijo Niebla, en solicitud de que
se le conceda en la especialidad marinera la antigüedad
correspondiente a la fecha en que ascendió a Cabo Elec
tricista, a los efectos de poder tomair parte en el próximo
concurso reglamentario para Maestres de Marinería.
6 de septiemb* de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en 2.a campaña voluntaria al Cabo de mar del acoraza
do Jaime I, Vicente Martínez Mirete.
6 de septiembre de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o_
Se concede una campaña de enganche por tres años'
en La voluntaria, con arreglo al artículo 21 del Reglamento
de enganches de 14 de marzo dé 1922, y a partir del 5 de
mayo último, al Cabo de fogoneros de la Estación de Sub
marinos de Cartagena Juan Antonio 'Cortés López.
6 de septiembre de 1924.
Sr. • Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. InterVentor Central de Marina,
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en 3.e campaña voluntaria al Cabo de fogoneros del cru
cero -Reina Regente Ramón Rivero Chaves.
6 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede una campaña de enganche por tres' años en
L1C voluntaria, a partir del 13 de marzo de 1923 y con
arreglo al artículo 21 del Reglamento de enganches de
14 de marzo de 1922, al Cabo de fogoneros del Alvaro de
Afidres Nava-ro Martíne2.
6 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General .del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de .larina.
• o
Se concede al Cabo de fogoneros del Torpedero núm. 18
Tomás Calaza López la continuación en el servicio por .un
año, a partir del de noviembre próximo, en que cumple
los cincuenta años de edad, clasificándole en 6.1 campaña vo
luntaria para el percibo de premio conforme establece el
artículo lo del Reglamento de enganches de 14 de marzo
cle 1922 (D. O. núm. 67).
6 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
S-r. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de
3 del actual se dijo al Capitán General del Departamento
de Cádiz lo que sigue :
"Queda en tercera situación desde el día 2 del corriente
el remolcador Ferrolano".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




DeseStima instancia del Teniente Coronel de Ingenieros
de la 'Armada D. Carlos Gddino y 'Gil, en solicitud de la
recompensa a que pudierá 'haber lugar por los servicios que
ha •desempeñado de carácter "industrial" y de "profeso
rado".
4 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe , de la Sección de Ingenieros.
Sr. Director de lá Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
o
Desestima, por antirreglamentaria, instancia de don
Joaquín Cestillo Molina, Aparejador de Obras, en la
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que solicita se le dispense del examen de matemáticas
elementales para poder ingresar como alumno libre en la
Academia de Ingenieros para cursar los estudios de Inge
niero Naval Civil.
4 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
Material.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente promo
vido por instancia. de la Sociedad Española de Construcción
Naval, fecha 12 de julio último, relativo a la imposibilidad
de construir en España los motores eléctricos para los
submarinos- tipo "C" ; S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
de los informes de la Asesoría General, Intendencia Ge
neral y Sección de Ingenieros, se ha servido autorizar a
la Sociedad Española de Construcción Naval para que
pueda importar del extranjero los grupos de electromoto
res correspondientes a los submarinos C-2 y C-3.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid,: 4 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ,Generabl Jefe de la Sección de Ingenieros.Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons_
trucción Naval. .
Dirección General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de 20
de agosto (D. O. núm. 185), fijando las plantillas de los
Cuerpos de la Armada, S. M. el. Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Navega
ción y la Intendencia General, se ha servido aprobar laadjunta plantilla de Vigías y Ordenanzas de Semáforos,debiendo amortizarse solamente el personal que resulte ex
cedente según el cuadro adjunto, con arreglo al Real de
creto de 1..<> de octubre último, cesando después la amor
tización ajustado él personal a la plantilla que se aprueba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de agosto de 1924.
General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores....
Cuerpo de íZ,jlUS de Semáforos.
Plantilla que queda actualmente : 16 primeros Vigías. 28segundos Vigías, 15 Auxiliares, 43 Ordenanzas.----To
tal, 102.
Personal que existe en 1.° de julio : io primeros Vigías,
33 segundos Vigías, 7 Auxiliares, 43 Ordenanzas.—To
tai, 53.
‘Personal que hay que amortizar : 5 segundos Vigías.—"''otal, 5.
o
Escuelas de Náutica..
Excmo. Sr: : Vista la instancia elevada por el ex Pro
fesor de la suprimida Es-cuela de Náutica de Vigo don
Germán Lenzano Montero, en súplica de que se le abo
nen los haberes correspondientes a los meses de abril, mayo
y junio de 1924, toda vez que durante ellos se ausentó de
su cátedra por causa de enfermedad no imputable a su
voluntad.
Considerando que el reclamante se ausentó de la pobla
ción de su destino 'para trasladarse a esta Corte, sin li
cencia alguna, por lo cual procede tenerlo por comprendi
do en el artículo 2.0 del Real decreto de 17 de septiembre
de 1923, y en su virtud declararlo cesante desde la fecha en
que conste su ausencia, desestimando su pretensión.
S. M. (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Navegación v Asesoría General del
Ministerio, se ha servido desestimar dicha solicitud de don
Germán Lenzano, disponiendo, además, que la Real orden
de 1 I de julio pasado, que deja en situación de cesante al
reclamante, surta efecto desde 1.° de abril del ario actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Naveg-aeión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de. este Ministerio.
o
Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del oficio del Vigía encargado
de la Estación Semafórica de Cabo Bagur, cursado por el
Comandante de Marina de Barcelona, exponiendo la con
veniencia de ejecutar obras necesarias de conservación en
el edificio de dicha Estación Semafórica, a cuyo efecto
acompaña el correspondiente presupuesto, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación e Intendencia General, ha tenido a bien apro
bar la ejecución de dichas obras, importantes seis mil qui
nientas cuarenta y siete pesetas con treinta céntimos
(6.547,30), debiendo afectar dicho gasto al concepto "Re
paración de Semáforos': del cap. 13, artículo 3.< del vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para sú conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1924..
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán Qeneral del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr.. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. Visto el escrito de la Capitanía Generaldel Departamento de Cádiz, fecha 20 de junio, en el quetraslada oficio de la Intendencia proponiendo las reglasconvenientes para la Contabilidad de los buques de pequeño
porte que no tienen Oficial de Administración de dotación,
y de la cual se halla encargado el Auxiliar del Habilitadodel Arsenal, el de la provincia a que estén afectos o aquellos que se designen, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerde
con los informes emitidos por esa; Intendencia General \-Ordenación de Pagos de este Ministerio, se ha servido
aprobar las reglas catadas, con las modificaciones propues
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tas por la Intervención Central y disponer la publicación
de las mismas para su cumplimiento en los casos nece
sarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. - muchos años. Madrid,
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores • •
Reglas para la contabilidad de los buques de pequeño porte
que no tienen Oficial de Administración de dotación. y
de la cual se hallan encargados el auxiliar de Habilitación
del Arsenal, el de la. provincia a que estén afectos o
aquellos que se designen.
1.a Todos los caudales de torpederos, lanchas v buques
similares, excepto los fondos de Brigadas, que quedarán a
cargo del Comandante (o segundo si lo tuviere), serán de
positados en la Caja de la Habilitación del Arsenal o pro_
vincia a que estén afectos, verificando las extracciones e
introducciones con las mismas formalidades que en los
demás que se custodien en dicha Caja, o sea, mediante pa
peleta firmada por el Habilitado de dichos buques, auto
zada con el extráigase o introdúzcase del Inspector de la
Caja.
2.11 En cada papeleta de introducción o extracción po
drán efectuarse operaciones que se refieran a distintos fon
dos del buque a que pertenezca el talonario, expresando al
respaldo el detalle de las que se verifiquen.
3.a El Habilitado de los buques llevará un libro por
cada uno, con el detalle por columnas, de los distintos fon
dos de la Habilitación, depósitos, documentos. Asociación.
etcétera, cuyo total figurará en la columna independiente
del libro de Caja de la atención en que estén depositados
los fondos.
4.a Por cada buque llevará un solo talonario de pape
letas en el que, al respaldo de cada talón, detallará los
distintos fondos.
5.1 Las papeletas de Caja serán de la forma usual y
al hacer cada operación de introducción o extracción se
anotará en el libro de Caja auxiliar a que se refiere el
punto tercero. de tal forma que, al finalizar el mes o cerrar
este libro por cualquier circunstancia, la suma de los sal
dos de las columnas correspondientes a cada buque será
igual a la existencia que figure en el talonario correspon
diente.
6.a Mensualmente, el Habilitado de los buques solici
tará del Arsenal o provincia en cuya Caja estén deposi
tados los caudales, certificaciones duplicadas, por cada bu
que. del saldo que resulte a su favor en el día último de
cada mes, visadas por el Inspector de la Caja, sirviendo uno
de los ejemplares como acta de arqueo a la cuenta de cau
dales y archivándose el otro en la Habilitación para su
constancia en ella. Asimismo solicitará igual certificación
en los casos de su relevo o de algún Comandante.
7.a Como en cada certificación de las que antes se alu
de aparecerá el saldo total de cada buque, el Habilitado de
ellos consignará, al dorso, el detalle de los diversos fondos
que los constituyen.
8.a Las cuentas de caudales serán una por cada buque,
que se justificará con un ejemplar de las certificaciones an
tes citadas.
9.a Asimismo, se redactarán separadamente nóminas,
liquidaciones, cuentas de pertrechos y demás documenta
ción, con el fin de que al pasar a otro Departamento, Es
cuadra, provincia, etc., alguno de los buques, pueda remi
tirse toda la que a él afecte al nuevo Habilitado.
IO.a En circunstancias normales y cuando los buques
estén en el mismo punto en que resida el Habilitado, éste
entregará al Comandante o segundo una cantidad pruden
cial para racionamiento y gastos urgentes, cuya cantidad
se liquidará al finalizar el mes, de tal forma que, al veri
ficarse el recuento, todos los caudales se hallen en Caja,
sin perjuicio de que vuelva a practicarse el anticipo una
vez aquél terminado.
11.1 Cuando algún buque salga a la mar se aumentará
el anticipo, pudiendo llegar a ser, como máximo, igual al
suspenso o parte que reste de él si se han anticipado los
haberes del mes. Este anticipo se liquidará al regresar el
buque o al finalizar el mes.
12•1 Si al verificarse el pagamento el buque se halla en
el sitio donde resida el Habilitado éste lo verificará per
sonalmente. Si estuviese en otro punto, remitirá al Co
mandante la cantidad líquida a satisfacer, con una nota du
plicada en que se detalle lo que debe abonarse a cada uno,
y de la cual devolverá un ejemplar después de firmado el
recibí. Asimismo remitirá al Comandante el ejemplar de
nómina en que han de suscribir -los interesados el recibo
de sus haberes, la cual le será devuelta una vez lleno este
requisito y unida la relación de pagamento de marinería.
13.1 En la parte de fondo económico se ajustará la
contabilidad a lo dispuesto en el vigente Reglamento.
• I4.a En lo referente a pertrechos y medicinas, si las
hubiere, el Habilitado llevará el registro de Intervención
y autorizará los documentos de cargo V data mientras los
buques se hallen en el mismo punto que él resida,. haciendo
entrega de él al Comandante o segundo cuando el buque
pase a punto distinto y recayendo en éste los deberes y
atribuciones que a aquél correspondan.
15.a Asimismo corresponderá al Habilitado la redac
ción de toda la documentación del Colegio de Hüérfanos,
Asociaciones y descuentos.
Observación.—En el caso que el Habilitado de los bu
ques sea el mismo de la atención en que estén depositados
los fondos de aquéllos llevará éste los libros a que se refie
re la regla tercera y consignará en las certificaciones que
debe expedir con sujeción a la regla sexta las anotaciones
que expresa la regla séptima.
Circulares y díst)osídones
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION
Vista la instancia elevada por la Seción de Capitanes
Pilotos del Pósito Marítimo de ese puerto en súplica de
que se anulen todos los títulos de compensadores de agu
jas náuticas que no estén expedidos a favor de oficiales
del Cuerpo General de la Armada o de Capitanes de la
Marina, mercante, se ha venido en • desestimarla, toda vez
que la Real orden de 20 de junio último no concede la ex
clusiva al expresado personal de la Armada y de la Marina
mercante para realizar dichas operaciones, sino el derecho
a que las puedan efectuar sin necesidad del previo examen
de competencia que han prestado los que poseen dichos
títulos.
Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento y el de
los solicitantes.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid, 3 de septiembre de 1924.
El Director General de Navegación,
ELO Y MONTERO.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
